Penerapan metode penemuan terbimbing (guide discovery)

untuk meningkatkan  hasil belajar siswa

pada pokok bahasan bangun datar di kelas VII B

MTs Hasanuddin Tebel - Sidoarjo by Muzaki, Munif
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